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Az eke szarvától a lant húrjáig 
A római elit szerepértelmezése a kései köztársaságban és a korai 
principatus idején 
Jelen előadás a római társadalomtörténeten belül az alábbi kérdésekre keresi a 
választ. Hogyan formálta a római elit a saját identitása hangsúlyait a Kr. e. 2. sz. 
második felétől a Kr. u. 2. sz. elejéig? Hogyan járultak mindehhez a társadalmi 
szempontok? Az előadás a nagyjából Kr. e. 160-tól Kr. u. 113-ig tartó időszak 
irodalmából emel ki példákat, hogy bemutassa a társadalmi felfogásban bekövetkező 
változást. Ez a folyamat ugyanis szemléletesen mutatható ki a római elit 
önreprezentációját (is) szolgáló irodalmi diskurzusban. Az előadás egy olyan 
kommunikációs stratégia hangsúlyos pontjaira mutat rá, amely összekötötte egymással 
a korabeli elit tagjait. A választott szövegrészletek pedig a változás lényegi 
momentumát ragadják meg, tehát a társadalmi szerep értelmezésében bekövetkezett 
differenciálódást. Ennek során a rusztikus erényekkel felruházott polgár-ideál 
kiegészült a római entellektüel alakjával. Az előadás utolsó része élni kíván a 
kitekintés lehetőségével. A prezentáció a jelenlegi kutatás egyik további kérdéseként 
veti fel, hogy milyen jellege volt a római történeti diskurzuson belül a város és a vidék 
kapcsolatának. Az előadás végszava a korabeli történelemfelfogás egy olyan 
visszatérő diskurzuselemére hívja fel a figyelmet, amelyet a leendő disszertációmban 
is tárgyalni fogok. 
